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3u  yazı, Maya san’at galerisini açmakla memleketimize büyük bir hizmette 
bu’unmuş olan Adalet Cimcoz’un çalışmalarından bahsetmektedir.
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— Bu galeriyi açmak fikri size 
nereden geldi?
— Eskiden beri memleketimi­
zin böyle bir yere ihtiyacı oldu­
ğunu biliyordum. Zira Avrupada 
muhallebici dükkânı kadar bol 
miktarda san’at galerileri vardır. 
Halbuki bizde bir tane dahi yok­
tu. Bu sebeple uzun zaman çalış­
tım, çabaladım nihayet bir sene 
evvel bu galeriyi açabildim.
— Galerinin gayesi ve faaliyet­
leri nelerdir?
— Gayem san’takârlarımızm 
ve bilhassa genç istidatların eser­
lerini halka teşhir etmek tanıt­
mak ve böylece cemiyette san’at 
sevgisini inkişaf ettirmektir. 195i 
senesinin ilk ayından bugüne 
kadar her 15 günde bir burada 
yeni bir sergi açtık. Bunlar ara­
sında Avni Arvaş, Selim Günsür 
(ki bunlar eserlerini Paristen yol­
layıp burada teşhir ettirdiler).
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HollandalI Pint Kravs gibi çok 
kıymetli^ san’atkârlar var. Fakat 
ekseriyeti yeni yetişenler teşkil 
ediyor. En büyük zevkim her 
sergide sanatkârla beraber hazır­
lanmak ve heyecan çekmektir. 
Bu bakımdan bilhassa gençler 
çok daha hareketli ve hevesli, he­
le eserlerinin satılması bilseniz 
onlara ne kadar tesir ediyor. Ba­
zen sırf kendilerini sevindirmek 
ve teşvik etmek maksadiyle eser­
lerinin hepsini satın alacağım ge- 
ı liyor. Fakat ne yazık ki buna 
maddeten imkân yok.
— Galerinin her köşesinde mu­
ayyen bir motif görüyorum. Bu­
nun manası nedir?
— Bu motif uçan geyik motifi­
dir. Maya galerisinin rumuzudur.
— Bu fikir size nereden geldi?
— Ben eski Türk san’at eseı- 
lerine ve bunlar arasında da bil­
hassa halıcılığa çok meraklıyım. 
Uçan geyik te, eski Türk halıla­
rında çok tesadüf edilen bir mo­
tiftir. Oradan aldım.
— Galerinin bundan başka hu­
susiyetleri de var mı?
— Bazı eserlerimiz var. Mese­
lâ epeyice evvel açmış olduğumuz 
yazma sergisindeki buluşları­
mız gibi. Orada gayemiz es­
ki ’ ile yeniyi birleştirmekti. 
Nitekim Bedri Rahmi Beyin 
bulmuş olduğu modern mo­
tifler yazmaların üzerine eski u- 
sulle çalışılarak işlenmişti. Ay­
rıca Göksü testilerini alıp kendi­
miz şekil vererek üzerlerine mo­
tiflerimizi işliyoruz. Sonra tahta 
tabaklarımız ve yazma mendille­
rimiz var ki hepsindeki desen­
ler hep mayanın buluşlarıdır. Me­
selâ stilize lâz dansları, köylü ka­
dınları, kalyonlar, İstanbul gibi. 
Bir de halk türkülerinden ilham 
alarak bulduğumuz motifler var 
«Bulut gelir pare pare» ve «Fos­
forlu Çevriye» gibi. Böylece sana­
tı halka indirebileceğimize ve sev­
direbileceğimize inanıyoruz.
— Çalışmalarınıza Bedri Rah­
mi Beyden başka yardım eden­
ler de var mı?
— Evet, galerinin tertiplenmesi 
ve bazı teknik hususlarının ha­
zırlanmasında Süzel Gana’tlar 
Akademisi Müdürü Zeki Faik 
tzer,in çok büyük faydası olmuş­
tur.
— İstikbal hakkında ne düşü­
nüyorsunuz?
— Ben burayı ilk açtığım za­
man çok fazla ümitli idim. Fakat 
şimdi anladım ki arzularımın ha­
kikat olabilmesi için uzun zamana 
ihtiyaç var. Cemiyetimiz bu gibi 
faaliyetlere lâzım gelen alâkayı 
göstermiyor. Henüz san’at anla­
yışı ve sevgisi muayyen bir sevi­
yeye erişmemiş vaziyette. Maa- 
mafih bütün arzum buranın aylık 
kirası olan 200 lirayı ve elektrik 
masraflarını ödeyebildiğim müd­
detçe galeriyi kapatmamak ve 
mümkün olursa ileride cadde üze­
rinde 3, 4 odalı bir yerde açabil­
mektir.
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